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Lichenum cacuminum Tatraensium I. 
Auetore: Dr. Ö. Szatala (Budapest). 
(Eingegangen am" 20. XI. 1929.) 
/ 
A Magas Tátra lichenológiai kutatása 1918 
óta úgyszólván teljesen a cseh és lengyel botani-
kusok kezébe került. Nagy hálával tartozunk te-
hát Dr. Győrffy István szegedi egyetemi ny. r. 
tanár úrnak, aki bryológiai tanulmányai mellett 
időt szakított magának a tátrai zuzmók gyűjté-
sére is. Az alább felsorolt zuzmókat Győrffy pro-
feszor úr főleg a Magas-Tátra csúcsain gyűjtötte. 
Crocynia membranacca (Dicks.) A. Zahlbr. 
Supra caespites Iledwigiae in „Tschecken-
grund", alt. ca 960 m. 
Solorina crocza (L.) Ach. 
Supra terram in cacumine „Zöldtavi csúcs'' = 
Grünersee Spitze, alt ca 2529 m. 
<8. spongiosa (Sm.) Anzi. 
Supra terram ad viam in silvis inter Villa 
Lerch et Sarpanyec, ad pedem montis Tátra alt, ca 
780 m. 
P eltiger a rufescens (Weis) Humb. 
Supra terram in. valle Trümmertal: östl. Eiser-
nes Tor-Sattel, alt. ca 2240 m. 
Bélaer Kalkalpen unter dem Dreehslerhäus-
ehen „Sehusterknöpfchen", supra terram. 
Lecidea armeniaca fo. nigrita Schaer. 
Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki 
csúcs" = Kesmarker Spitze, alt ca 2556 m. 
L. obscurissima Nyl. 
Bélaer Kalkalpen : Supra saxa qüarcitica in 
monte „Thörichter Gern" = Glupy Vrch, alt. ca. 
1960 m. 
L. deeipiens fo. dealbata (Mass.) Jatta. 
Bélaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen, supra 
terrám. 
L. testacea (Hoffm.) Ach. 
Bélaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen, alt. ca. 
1440 m, supra saxa calcarea. 
Thalloedaema candidum (Web.) Mass. 
Bélaer Kalkalpen: supra terram in monte 
„Thörichter Gern", alt. ca 1980 m. 
Rhizocarpon geographicum fo. atrovirens (L.) 
Mass. 
Tscheckengrund" circa „Demeter szikla'" 
alt, ca 920 m, supra saxa granitica. 
R. geographicum fo. contiguum (Schaer.) 
Mass. 
Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki 
csúcs" = „Kesmarker Spitze", alt. ca 2556 ,m. 
Cladonia coccifera var. stemmatina Ach. 
Tscheckengrund, alt. ca 980 m, süpra terram. 
Cl. subsquamosa fo. luxurians Nyl. 
Tscheckengrund, alt. ca 980 m, supra caespites 
Orthotrichi. 
Cl. gracilis v. chordalis (Flk.) Schaer. 
Inter muscos in valle „Menguszfalvi völgy" 
= Mengsdorfertal, supra lac. Froschseen, alt. ca 
1980 m. 
Cl. gracilis var. chordalis fo. amaura Flk. 
Tscheckengrund, alt. ca 980 m, supra terram. 
Cl. elongata fo. exoncera (Ach.) And. 
Supra terram in cacumine „Késmárki csúcs" 
= Kesmarker Spitze, alt. ca 2556 m. 
Gyrophora cylindrica fo. denudata (Turn.) 
Mudd. 
Bélaer Kalkalpen: supra saxa qüarcitica in 
monte „Thörichter Gern", alt. ca 1980 m. 
G. cylindrica var. Delisei (Nyl.) Sydow. 
Supra saxa granitica in cacumine „Zöldtavi 
csúcs" = Grünersee Spitze, alt. ca 2529 m. 
G. depressa (Ach.) Schaer. 
Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki 
csúcs" = Kesmarker Spitze, alt. ca 2530 m. 
Biatorella coracina (Smrft.) Lynge. 
Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki 
csúcs" = Kesmarker Spitze, alt. ca 2556 m. 
Pertusaria lactea (L.) Arn. 
Tscheckengrund circa „Demeter szikla", alt. 
ca 920 m, supra saxa granitica. 
Placodium Lamarckii (DC.) Müll. Arg. 
Bélaer Kalkalpen: supra saxa calcarea in 
monte „Greiner", alt. ca 2100 m. . 
PI. fragile (Scop.) Szat. 
Bélaer Kalkalpen: supra terram in monte 
„Glupy Vrch", alt. ca 1980 m. 
Haematomma ventosum (L.) Mass. 
Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki 
csúcs" = Kesmarker Spitze, alt. ca 2556 m. 
Parmelia pubescens (L.) Wain. 
Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki 
csúcs" = Kesmarker Spitze, alt. ca 2536 m. 
P. saxatilis fo. panniformis Schaer. 
Tscheckengrund, alt. ca 980 m, supra muscos. 
Cetraria nivalis (L.) Ach. 
Supra terram in cacumine „Késmárki csúcs" 
= Kesmarker Spitze, alt. ca 2546 m. 
C. cucullata (Bell.) Ach. 
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Supra terram in cacumine „Weber-Spitze", 
alt. ca 2524 m. 
C. islándico, (L.) Ach. 
Supra terram in cacumine „Kesmarker Spitze", 
alt. ca 2556 m, et „Grünersee Spitze", alt. ca 
2536 m. 
C. stuppea Fw. 
Supra saxa granítica in cacumine „Kesmarker 
Spitze", alt. ca 2536 m. 
Dufourea madreporiformis (Wulf.) Ach. 
Bélaer Kalkalpen: supra terram in monte 
„Thörichter Gern", alt. ca 1990 m. 
Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl. 
Supra terram in cacumine „Weissesee Spitze", 
alt. ca 2150 m, et „Weber-Spitze", alt. ca 2524 m. 
A. nigricans Ach. 
Supra saxa granítica in cacumine „Zöldtavi 
csücs" — Grünersee Spitze, alt. ca 2536 m. 
Ramalina carpathica Kbr. 
Bélaer Kalkalpen: supra saxa quarcitica in 
monte „Glupy Vrch" = Thörichter Gern, alt. ca 
1980 m. 
Thamnolia vermicvlaris (Sw.) Ach. 
Supra terram in cacumine „Kesmarker Spitze, 
alt. ca 2530 m, et „Grünersee Spitze", alt. ca 
2529 m. 
Caloplaca ferruginea fo. bryacea (Vain.) Szat. 
nov. comb. — Lecanora ferruginea fo. bryacea Vain. 
Adjum. I. 1881. p. 144. 
Belaer Kalkalpen: Supra caespites Grimmiae 
in monte „Glupy Vrch", alt. ca 1980 m. 
Gasparinia bracteatum (Hoffm.) 
Belaer Kalkalpen: supra terram in monte 
„Thörichter Gern" = Glupy Vrch, alt. ca 1980 m. 
G. elegans (Link.) Th. Fr. 
Belaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen, alt. ca 
1420 m. 
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Kbr. 
Bölaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen, alt. ca 
1420 m, supra saxa calcarea. . 
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